












a 101 83 afto. de edad, confortado con loa AUliliOll Espirituales y la Bendición A.postólica
E. P. O.
f.lleció en e.ta ciudad el dla 22 de lo. corriente.
BAJO LOS MANTOS D'E SANTA Ol1051,A 'i NueSTIlA 5eÑOllA DeL PILAIl
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de &pafta 5 pesetas afto. extranjero 7'50 peseta" lino.
o. ANTONIO MARTIN LOPEZ
Su director espiritual R. P. Javier de Abárzuza.
Sus afligidos rujas Adolfo y Dolores; hijos polfticos Bernardino Vic~n y Carmen Arbués; nietos, sobrinos,
familia, al comunicar tan sensible pérdida a todos sus amigos y relacionados, les ruegan tengan presente en




REDACCiÓN Y ADMINISTRACION I , rMnQQ!O '" Toda la corresponJencia a
AÑO XXXIV Colie Mayor, 32 JACA 28 d. Noviembre d. 1940 ~ NÚM. 1.787• (OnmrnDl nueltro Administrador
Jueves
JACA, NOVleMBlle De 1940.
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La p.rejrlnacl6n de Jaca
al pilar
,
En la tarde del domingo llegó a nuestra
ciudad, por la estación del Norte, la pere-
grinación del Alto Aragón, comprendiendo
peregrinos de la diócesis de Jaca y de b
comarca de Cmco Villas, hasta el número
de un millar. A la cabeza de la peregrina-
ción marchaban las autoridades, Ayunta-
miento de jaca, en Corporación. y jerar-
Qufas del Movimiento. Después de ser re-
cibidos por la lunta de Peregrinaciones.
la comitiva se Irasladó de la estación a la
iglesia de Santa Engracia, al pie de cuyo
altar mayor fue colocada la imagen de
Santa Orosia, Patrona de la diócesis de
Jaca.
La entrada oficial de la peregrinación
tuvo lugar a las siete de la tarde. De la
plaza de Santa Engrácia, donde tuvo lugar
la concentradón, los peregrinos se diri-
gieron al Pilar. Abrla marcha la Guardia
Municipal y segulan repre¡;entaciones de
los ninos de las escuelas. Caballeros del
PUar y Acción Católica de Jaca, peregri-
nos de' Cinco Villas y cruces parroquiales
de la ciudad y los pueblos. A contiouación,
llevada en andas por jefes locales de Fa-
lange, marchaba ia im¡¡gen de Santa Oro-
sla. adornada con preciosos ramos de flo-
res, y seguidamente el Ayuntamiento de
jaca, con maceros. La presidencia estaba
constituida por las sIguientes autoridades:
concejal don Casimiro Romero, en repre-
sentación del alcalde de Zaragoza; secre-
tario de Orden Público en representación
del gobernador civil; jefe local de Falange
Espar10la Tradicionalista y de las J. O. I
N. S.; Y otras autoridades y personal!-
dade~ con el alcalde de Jaca.
La peregrinación siguió el itinerario'
acostumbrado, cantando fervorosamente
los himnos de Santa Orosla y el Pilar. Un
enorme gentío hizo objeto a 108 altoara-
goneses de expresivos testimonios de
slmpatfa. Una vez en la Santa C~pllla. los
peregrinos rezaron las tres "ve Marras
con jaculatoria y cantaron la Salve. El
muy ilustre senor don Pascual Aznar hizo
desde el pulpito la ofrenda de la peregri·
naclón.con elocuente y fervorosa plática.
_Ayer, a las ocho, en la Santa Capilla,
los peregrinos oyeron una misa Que rezb
el muy ilustre señor don Luis Fumanal,
chantre de la catedral de Jaca; acercl'lironse
lodos a recibir la Sagrada Comunión,
ayudando varios sacerdotes en la dlstri·
bución. Cantaron moletes los Infantes.
En el altar, a las diez y media, hubo
una misa sblemne, en la Que ofició el muy
ilustre se~or don jasé: Sonet. canónigo de
esta Metropolitana; ministrado por los be
neflciados don Francisco Alienza y don
Francisco Muñoz. Dirigió la ceremonia el
beneficiado maestro don Francisco Ma·
teas.
En el presbiterio fué colocoda la ima·
gen de la . Patrona, Santa Orosia, en
unas andas.
El Sindico de Jaca con la bandera ocu·
pó puesto principal.
Predicd notabilfslmo sermón el muy
ilustre señor don Leopoldo Sayo, canó-
nigo.
La Capilla de la catedral reforzada. in-
terpretó la misa de Perossi y la anUfona
(Corona áurea), de Arciniega.
A las 12 se despidieron de la Virgen y
cumplimentaron a nuestro venerable Pre·
lado. Emprendieron el regreso ~n trenes
especiales a las dos y media y a las cinco
de la tarde.
•••
La anterior resena de la Pere~rlnaclón
de Jaca al Pilar la hemos transcrito de
cAmanecep de Zaragoza.
Estas cosas de casa, tlenen más valor
cuando las trbtan o comentan plumas aje-
nas. Tienen el valor de ser vistas sin pre-
juicios ni apasionamientos y reflejan, con
eJ:8ctitud, su valor y sus esencias.
Pero Queremos, no obstante, poner unas
glosas al márgen, Que sean exponente de
nuestra gratitud de peregrinos, ante las
constantes manifestaciones de slmpalla
de Que jaca fue objeJo en Zaragoza .•.
-El paso por las calles de la urbe ce-
saraugustana de la Bandera de Jaca tan
evocadora de nuestra historia limpia y
gloriosa, tuvo notas de emoción. Era sa-
ludada-brazo en alto - con el méximo
respeto, conscientes de cuanto es y sIg-
nifica nuestra vieja ensena.
-El sermón de la misa mayor a (argo
del M 1. señor don Leopoldo Bayo. fué
r.olabilfsirno. Con frases de suprema elo·
cuencia. en brillan les y atildados párrafos
recorrió la Historia jaquesa - Que es la
Historia de Aragóll -deduciendo conse-
cuencl:!s de nobleza e hidalgula para los
hijos de esta Montana Que -¿porque no
decirlo?- nos llenaron de santo orgullo.
Fue notabillsimo -repelimos-el ser·
món del canónigo Sr. Bayo, de Zaragoza'
-La visita de los peregrinos al palacio
arzobispal fué un acto, Que tuvo la 1m-
perlan.ci. de su sencillez.
El chantre de .nuestra r.atedral M. l. se-
ñor don Luis Fumal181, dijo al Arzobispo
el sentir de los peregrinos que hasta su
trono llegaban y lo hizo con gran acierto
y justeza. Es indudable Que SUDO el senor
Fumanal recoger flelmer.te el alto esplritu
de la Peregrinación, para ofrecerlo fervo-
rosamente 8 S. Eminencia y dió también
la nota justa de la religiosidad de estos
pueblos Que se han postrado a los pies de
la Virgen del PJlar.
Al ccntestar a nuestro Chantre el senor
Arzobispo y egradecer a los pereli!:finos
.su visita. recordó Que era la segunda vez
que la Diócesis de jaca Iba a Zaragoza
en peregrinación. Y ésto bien pone de re·
lleve, vuestros amores para nuestra Vir-
gen del Pilar, vuestros sentimientos fer:::
vorasos. vuestra nobleza y tesón arago-
neses.. Fué su alocución carinosa, tentlda
y también aleccionadora¡ Que a todos hizo
ver la tranquilidad de conciencia en que
vive, el Que no olvida que por encima de
todas las cosas m'ateriales, está siempre el
espfritu.
rn VOLVIO Lfi PEREGRINfiCION
•
Radiantes de alegria volvieron los pe·
regrino! del Pilar. Serian las 10 Y1T1edla
cuando entraron con la imagen de SantR
Orosla. cantar.do los himnos de la glo~
riosa Patrona, y de la Virgen del Pilar.
Al llegar a la Catedral se C8nló la Salv~
como despedida, y todos se retiraron a
sus casas con el corazón rebosante de
alegrfa y deseando se repita otra peregrl·
nación tan hermosa, como la pasada.
Esla es la impresión general de los pe-
regrinos. Cuantas gracias y fuvores nos
va a conceder nuestra Madre del Pilar,
por este pequeño sacrlficlo que por Su
amor hemos hecho. La Diócesis de laca
ha dejado en Zaragoza un sabor religIoso,
dlf{ctl de olvidar.
La junta Organizadora no puede menos
de dar las gracias, a las autoridades tanto
eclesiásticas como civiles y militares Que
con tabto entusiasmo han acudido 8 la
peregrinación. dando ejemplo de religio-
sidad y de calollcisrrio.
Que la Virgen del Pilar bendiga 8 todos
lo~ peregrinos y a toda la diócesis.
Al pt.'riódico local LA UNIÓN agra-
decemos grandemente su campana entu-
siasta y decldldfl por el éxito de la pere~
grinación.
Nota muy simpática para todos ha sido
la cooperación de los 26 soldados de Jaca
que se unieron a la peregrinación; los pe-
regrinos se ho('Í,jn lenguas de ellos. !Sol-
dados peregrJnos! Que la Virgen del Pilar
os bendiga a todos.
Literatura' barata
•
Una vez más "'POli Juan"
En les primeros días de este mes de
noviembre, llamado a escena por el Iras-, ,
punte de la anual costumbre, ha vuelto a
·pa.sar Don luan por los escenarios. de·
clamando enfátlcamente versos de Zorri-
Ila y dejando un tintinear de espuelas bA·
jo los pliegues de su capa e~carlata.
Por lo manoseado y exprimido del te-
ma, no valdrfa la pena habl~r del Don
luan que en el drama zorrllJesco rapta
novicias, se lamenta en sonoros OClosíla-
bos de ljls bellas noches perdidas cen in-
fames aventuras), y evoca en una hoste-
rla. entre nubes de engreimiento } vani-
dad, sus aventuras ~alanles con las ca-
prichosas romanas. Todo eso no pass de
ser lo allecdólico. lo vulgar cuolidiano.
Con un- poco de inclinación pedagó-
gica, podrfa uno recordar las antiguas le·
yendas en las que, como esfumino. va·






y revistas de labores ro punto
de mediaj en la Librer I Abad
MODISTA
que faUetió en esta ciudad
el di. 24 de octubre de 1940
R. l. P.
y venta de cemento
PnsEO bE Ln (n"TERn




D presión de 175 atmósferas
'"
Vda. de Antonio Ar...¡






Tm. 58 R \
Jo.efina Baratech
5~ ofrece para tpda clau de
trabi!lJos en color y blanco.
Carretera de Francia, Casa
Baratech 1.0 izqujerda
TIp. Vda. deR. Abod Mayor32-J
ApreDdl mecanocrafla, taquigrafla (.Isten-.
ci.l). reforma de letra, ortografia, cortespoll
ele comercial, cálculo mercantil, dJ.bujo, ete.
ll!8 per horas.-Dirljale a Sol, ~ - 2.'
A~ustlna (¡alindO
,
MODl8TA - - Mayor 46 •






••• • •• - ••' ". ••••• • ••• t ..... . ........: :~:
En lufngio de au alma le celebrará segunda no-
v~n~ de mi!8s en le ig'esi. del Carmen, en los
sl5l;ulentes di..: 28, 29 Y 30 a las 9.-2, 4, 5 Y6 I
las 8 y media, en el Altar de las Almaa.-El dll
1.' en el Altar Mayor 8 1118 10.
La familia Naoasa· Gil agradecerá la
ásislen.cia.
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Sopa especial tipo huevo, 1'95 pesetas kilo.
Maurrón, 2'10.
Tallarine., SpaK;hettie y Maurrones tipo ita·
liano, a granel, 2'20.
Durante el resto del presente me. podrán re-
coger en liS fábricas su respectivo cupo del art!- '
culo lo' Ayuntamientos de la provincia que ten'
¡tan vi6adas sus certlflcadonel.
RACION."MIENTO
L1egln diariamente a este Servicio pelldonl.S
de racionamientos especiales, que no pueden atr
siempre atendibles.
Tan pronto como la ~uperioridad pone a dIs-
posición de este Servicio los cupo. de los artlcu·
101. racionados, estos IOn repartidos con ,ubllc!•
lltid. ,
Por tanto los sellores Alcaldes y 101 industril-
les deben abstenerse de curSlr peticionea q,ue
planteea ea.os particularetl o locales fuera de lal
normas generaJes que rigen el aba.tecimlento de
la provincia, subordludofl siempre a las COflve-
nieacias, a Iaa ulgenclal y a 11. dificultades na-
cloaales.
Huesa, 18 de. Novlem¡{,e de 1940. -El Oobef·
aador civil, Jefe, Antonio MolG.
Se fijan los que .iguaa para el .suministro del
presente mes y sucesivos, mientras no se: di'POa-
ga su modificación;
PARA LOS FABRICANTES
Sopa especial tipg huevo, 1'75 pesetas kilo.
Macarrones, l'lilO.
Tallarinea. Spaghettis y Macarron\s tipo :ta-
liano, 2. .
Precios de pasta para sopa
Queda abierto el periodg voluntario de recau-
dación de las contribucione. e.pedales confec-
cionadas por esta Alcaldla para contribuir a las
obr.. de PAVIMENTACION de la calle Msyor,
cdncediéndose en su virtud un plazo da un meB,
a partir de la publicación del presente.
Jaca 22 de noviembre de 1940.-EI Alcalde,
Fra,.g'lCO Garcla. '
A los 84 años de edad falleció el dla 25
la respetable senora doña Mlcaela Gutié-
rrf.'Z Yegros, viuda de don Victoriano Ló-,
pez y madre política del prestigioso capi·
tán del Regimiento de Galicla don Eulalia
Pajuela.
Las simpatfas de esta familia in Jaca
se manifestaron carlnosamente en el acto
de la conducció'.l del cadáver a su última
morada, en el que hubo numerosa asis-
tencia de amigos que testimoniaron al se-
ñor Pajuela la purlicipación que iomaban
en su duelo. Descanse en paz y Dios,
conceda resignación a sus deudos lodos.
' .... _.-- .
Bajo los mantos de Santa Orosia y de
Nuestra Senorn del Pilar. el dla z¡ fellecló
en esta ciudad, O, Anlonlo Marlln López,
padre de nuestro buen amigo D. Adolfo
Martín, del comercio local. ~
Ha muerto a los 83 anos de edad, cari'
nosamenle atendido por sus hijos. que le
han hecho siempre objeto de sus Itencio~
nes y cuidados.
Por su carácter afable y bondadoso
contaba con simpatras y su muerte ha
sido sentida.
Que Dios ,¡,ollceda al finado la paz
eterna y dé a sus hilos. hijos pollticos y
demás familia resigneción en la pérdida
que les aflige.
A todos ellos hacemos presenle nues-
tro !ientido pésame.
(¡acetillas,
(OnmTn DI!!ln o¡ 11 n 1
Mayor 35 pral. - - .JACA
e~peciall~ta 'i:n las enferme-
datlea de Jos ojos





para el consumo de carne
•
1.' En la capital regirá, neceaan.menle, al
sislama de precios por clases. en las poblacioneS
mayores de mil habitantes, excepto la capitll, re-
girá el sistema de clases o el del tljo 'nico, segUn
acuerde el Ayuntamiento, que 4eberá olr previa-
mente al DeIel1lldo Sindical Local y al Inspector
Veterinario municipal. Ea los pueblos menores de
mil hlbltañtes regirá. obligatoriamente, el .iBtema
del tajo unico.
2.' Todo establecimiento de venta de Clrnea
deber' tener, en I.ltio vi.ible, un cartel, modelo
oficial, quéfacilitlrá ••te servicio, con los pre·
cios que se decretan.
3.' En nin¡un callO los precio. que se eltable--
cen pueden ser modificados, ni aun con el pre-
teIto de simplificar o combinar las distintas da-
ses de clrne·
.... Se fijan como dlas en que no le puede
expender 'ni consumir ninguna clase de carne,
miércoles, juevel y viernes de cada selNlna. El
martes, sólo se podrá expender carne de cerdo.
Lo que sé hace publico para Ileneral conoci-
miento y estricto cumplimIento en e3ta provincia
de mi mando.
Huelca, a 2'2 de noviembre de 1940.-EI Go·
bernador Civil, Jefe.-Antonio Mola.
Las circunJtandal en que actualmente 58 des-
arrolla el comercio de animales de abasto y carne,
obligan a este servicio 8 la fijación da nuevos
pret.ioB que armonicen lal e,Iigendall de la Indus-
tria, con 169. interesefl del consumidor, y permitan
asegurar un normal abastecimiento.
En conaec.uencia y con car!clu obligatorio, a
partir del dla t.. del próximo mea de diciembre
regirán en toda la provincia los precios que como
prende la siguiente tarifa: 4
CARNf DE CORDERO (lanu jo.,en)
CO!Itillaa.................. 7'75 pesetu kilo
Pierna.................... 6'75 id. id.
Paletilla... ...• ... .. . . .. . .• 5'75 id. Id.
Palda y pescuezo.......... 4'75 id. id.
CARNE DE CORDERO (lanar maJor)
Costillas..... ...........• 1'50 pesetas kilo
Pierna.. 6'50 id. id.
Paletilla....... E'25 id. Id.
Tajos bajos....... 4'25 id. id.
CARNE DE GANADO VACUNO
Ternera sin huelO:. . . .. . .. 8'50 pesetas kilo
Ternera con hueso........ 4'00 id. id.
Vaca con hueso........... 3'75 id. id.
Vaca sin hueso ..... ...... 7'00 id. id.
CARNE DE CERDO
Lomo limpio........ . . . 11'40 peseta. kilo
Solomillo 11'60 id, id.
Rii\ones .•..•. .....•....•. 7'40 id. id.
Lengua... 8'85 id. id.
CarnemaliCra..............S.50id.id.
Tocino , 4'50 id. id.
Manteca en rama ,. 5'55 id. id.
Gordura de morcilla....... 5'25 id. id.
Costllllls descarnadas...... 4'70 id. id.
Espinazo........ .... ..•..• 2'60 id. id.
Plesycodillo...~ ...•....•. 5'20 id, id.
Huesos bI3nC08.. .....•.... 5'70 id. id.
Pastorejo ,...... 5'30 id. id.
HUelos de la cabez.a 0'45 id. id. ._~.:.. _
Sesada ~.. . . .. ... . "25 id unidad .(
TAJO UNICO •
(para lo. pueblos en Que se autorice este .iatema)
ternasco... .. . . .. . . .•. . .•. 7'00 pe~mskilo
Cordero................... 6'50 id. id.
Oveja ..••.•.•......... '.. 5'50 id. .id.
Vaca.................. 6'50 id. id.
Ternera..... 8'00 id. id.
OBSERVACIONES
••
f.E.T. y de las J.0.".5.
"5ECCION FEME INA
Pongo en conocimiento de todas lis Ifiliadas
de esla Sección Femenina de JIU, que estando
próximl la vi.ita de nuestra Jefe Nacional, deben
presentarse sin excusa ninguna en la Univeraidad
de Verano en la tarde de hoy y maftana durante
todo el dia pira recibir órdenes de la Jefe Pro-
vincill con el flO de obsequiar a nuestra' querida
Jefe como p.lla merece y con la asistencia de too
das las camarad81 jacetln.. que tantos servicios
tienen prestld08 a la Patria.
Todas liS camaradas que posean equipos de
esqui deben pasar a comunicarlo a la Residencia
con el fin de recibir instrucciones. ASi mismo to-
d~. la. camaradas que posean trljes regIonales y
loa que tenJ{9n alltin conocimiento de nuestro
bsile reliCional deben pasar a decirlo, ya que JaCl¡l
debe volcarle de lleno en este recibimiento de la
hermlna del fundador de la FalangeJosé Antonio
Primo de Rivera ¡Presente!
E.pero que todas cumplll) todas las consignas
que estos dla. se lea van. ir dando para la mejor
marcha de nue.atra Organiución.
Por Dio., EflPlna y au Revolución' NaciOnal
Sindicalista.
Jlca 28 de Noviembre de 1940.-La Jefe Lo-
cal P. O. Pilar Puq¡o. ~
que con sus fuerles aso.nancias fueron,.s
través de las centurias, saCjllndo de 10 bo-
rroso, de 10 Impreciso, con rasgos de di-
bujo, al personaje rnllico, hasta Que Tir-
so, Mollére, Lord ,Byron y Zonilla. entre
aIras, se sintieron por él Atraidos, y hasta
que en Iluestros dlas el Doctor Mar&ñón
le eslampó la etiqueta de un análisis pa-
tológico. Pero no in\'adamos terreno del
profesor de Liceo.
Don luan calzó ayer bota de anle y
fina espuela de oro; vistió jubón de raso
negro, azulo grana; colgó al cinto espa-
da salida de las forjas de Toledo; se cu·
brló con chambergo plumado, y se .envol-
vió, como en un manto regio, en la in'
comparable gal1ardfa de la capa española.
Hoy, a lona con la plebe~ez suntuaria
de la época, tal VfZ vista traje de corte
inglés, vaya descubierlo y embutido en
un gabán marrón con Irabill~; huela a ja-
bón Winsord y fume cigarrillos egipcios_
y acaso se haga comlslonisla o fabricante
de drogas o de automóviles, o se nos
aparezca filmando un vulgar folletín de
avenluras camperas en Itls Pampas ameri·
canas, ¿Qué más da? Habrá cambiado un
poco 16 costra, el caparazón; lo que pudié-
ramos llamar el tono, el estilo; pero nada
más.
En el fondo es el mismo ca!, ésta u aira
Indumentaria: colocado en uno u otro
ambiente. Y nuestras hermanasJ como
nuestras madres y.nuestras abuelas, como
las imaginaciones femeninas del mundo
entero, siguen y s~gulrán soi'lando con él.
Por algo Don luan es una de las pocas
creaciones con que España ha contribuido
a enriquecer la literatura universal. T.lene
éste. allo prestigio, que comparte con el
Cuj y con Don Quijote. ¿Que es un anor-
mal? No cabe tluda; como lo son el heroe
de Cervantes y el melancólico Hamlel.
Mas ya alguien ha dicho que (sólo el
completamente estúpido es perfeClamente
normal.-
El mito galante y conquistador, es un
producto de la desbordtlnte fantasía fellle-
mina, que lo ha ido perfeccionando, estili·
zando, a~ornándoloy completándolo con
sus cinismos y sus Impetus desaprensivos.
(Todo lmpetu pasa atropellando los con
vencionalismos y prejuicios que surjan a
su paso. El fmpetu en la Historia son Cé-
sar, Hernán Cortés, Bonaparte... )
L! (antasta es incapaz de superar el li-
po, (armado a lravés dt' los siglos. Y aun-
que en nueslros dfas visla como un \Iiajan-
te de comercio; V aun haciendo gimnasia,
natación y jugando al 601/ o al/ti/bol, las
imaginaciones femeninas siguen pobladas
de \Iisiones del terrible y deseado con-
quisladQr.
VICENTE GUARIDa.
Sallent, noviembre 1940. '
EN ESTA IMPRENTA.-Se ~trlgar' a..
e-blrdlna al qlM Icredite ser .u duello.
,
•
•
